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образовательной организации и предприятия, как будущего работодателя выпускников. 
среды, стимулирующей процессы профессионального развития. 
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Изменения, происходящие в социальной и экономической сферах 
России, необходимость включения российского общества в общемировые 
процессы, стремительный технологический прогресс, влекут за собой по-
требность в конкурентоспособных специалистах, способных адекватно ре-
агировать своими меняющимися знаниями, умениями и навыками на 
трансформирующиеся потребности инновационного производства [2; 6]. 
Для достижения этой цели, перед системой среднего профессиональ-
ного образования ставятся задачи изменения в содержании и организации 
процесса образования, преодоления противоречий между теорией и прак-
тической деятельностью, направленности образования на становление 
конкурентоспособного специалиста [4]. 
Основными структурными компонентами конкурентоспособности 
работника являются:  
 потребностно-мотивационный, представляющий собой четкость 
целей и ценностных ориентаций; 
 содержательно-процессуальный, предполагающий развитие об-
щих и профессиональных компетенций; 
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 оценочно-рефлексивный, характеризующийся готовностью к ре-
флексии, саморазвитию, профессиональному росту [1; 3].  
Такой подход требует решения целого комплекса взаимосвязанных 
задач. Возникает потребность в перестройке образовательного процесса от 
обучения определенным знаниям, умениям и навыкам к образованию, ори-
ентированному на формирование компетенций необходимых для внедряе-
мых современных производственных процессов и новых производствен-
ных технологий.  
Достижение профессиональной компетентности студентов, прожи-
вающих на территории региона и в перспективе трудоустраивающихся на 
региональные предприятия (организации), обеспечивается интеграцией 
двух групп компетенций: профессиональных и общих. Формирование 
практически всех компетенций не обеспечивается изучением пусть ключе-
вых, но отдельных учебных дисциплин. Чтобы содействовать развитию 
профессиональных и общих компетенций, необходимо использовать самые 
разнообразные элементы активных форм обучения, лабораторные и прак-
тические занятия, которые формируют конструктивные и эксперименталь-
ные умения студентов. Необходимым становятся не сами знания, а знания 
о том, как и где их применять, как информацию добывать, интерпретиро-
вать, или создавать новую.  
Таким образом, желая сместить акцент в образовании с усвоения фак-
тов (результат – знания) на овладение способами взаимодействия с миром 
(результат – умения), мы приходим к осознанию необходимости изменить 
характер учебного процесса и способов деятельности обучающихся [3, с. 12]. 
Для реализации требований стандартов в ГАПОУ СО «Нижнетагиль-
ский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» созданы 
учебно-производственные мастерские и лаборатории, позволяющие прово-
дить практические работы на современном уровне и осваивать общие и 
профессиональные компетенции. Тесное сотрудничество техникума с со-
циальным партнером в лице ОАО «НПК «Уралвагонзавод» дает возмож-
ность студентам приобрести практический опыт в специализированных 
учебно-практических классах, на рабочих местах, учитывая специфику 
предприятия. 
Например, в созданной в техникуме лаборатории электротехники и 
основ электроники обучающимся дается возможность не только выпол-
нить лабораторно-практические занятия, но и использовать эмитированные 
приборы, информационные технологии для оформления результатов лабо-
раторно-практических работ.  
В дальнейшем, для повышения квалификации студентов по ремонту, 
наладке, проектированию, эксплуатации и обслуживанию оборудования с 
гидроавтоматикой, обучение проходит в учебно-практическом классе отде-
ла подготовки кадров, при поддержке ОАО «НПК «Уралвагонзавод». 
В процессе обучения студенты знакомятся с функциональными возможно-
стями учебных мобильных стендов фирмы «Festo», изучают физические ос-
новы гидравлики, рассматривают принцип работы и устройство основных 
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гидравлических схем и их компонентов, приобретают навыки составления, 
сборки, тестирования и поиска неисправностей гидравлических схем.  
При данном подходе к обучению основным элементом работы сту-
дентов становится освоение деятельности, особенно новых видов деятель-
ности, в том числе используя компьютерные технологии. Из пассивных 
потребителей знаний обучающиеся становятся активными субъектами об-
разовательной деятельности, способные конструировать, моделировать и 
проектировать новое знание, позволяющее решать профессиональные за-
дачи, что соответствует требованиям современного производства. Сов-
местное использование материально-технической базы техникума и произ-
водства позволяет эффективно осваивать профессиональные компетенции. 
В этом контексте важнейшей задачей перед руководством образова-
тельной организации является создание спектра возможностей для педаго-
гических работников по повышению собственного профессионализма, 
наращиванию компетенций, требуемых современным уровнем развития 
общества и производства. Поэтому в техникуме разработана дополнитель-
ная образовательная программа «Повышение профессиональной квалифи-
кации педагогов», в которой представлены направления развития профес-
сиональной квалификации персонала на основе профессионального стан-
дарта педагога [5, с. 4]. 
Работа с педагогическими кадрами выстраивается так, чтобы офор-
милась деятельностная модель педагога, включающая разные компоненты 
от гностического (анализ научно-методической литературы, обобщение 
опыта деятельности по использованию педагогических технологий), до 
проектировочного (внедрение инновационных форм и методов обучения) и 
коммуникативного, подразумевающего использование телекоммуникаци-
онных технологий, веб-сервисов для педагогического диалога, привлече-
ние государственных и бизнес-структур для решения педагогических про-
блем. Профессиональная подготовка педагогов техникума представлена в 
различных моделях: на курсах повышения квалификации, стажировках на 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод». На рабочем месте, в условиях образова-
тельной организации, при подготовке педагогов к конкурсам, мастер – 
классам, семинарам, конференциям и олимпиадам. 
Таким образом, выход на современное качество подготовки специа-
листов, заложенный в стандартах нового поколения, ориентирует на прак-
тическую направленность обучения, являющейся эффективным инстру-
ментом в процессе становления конкурентоспособного специалиста. В 
этом контексте необходима система по совершенствованию профессио-
нальной компетентности педагогов, которая не возможна без создания 
внутри образовательной организации единой развивающей образователь-
ной среды, стимулирующей процессы профессионального развития. 
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нальной компетентности педагогов, которая не возможна без создания 
внутри образовательной организации единой развивающей образователь-
ной среды, стимулирующей процессы профессионального развития. 
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